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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan perilaku
moral antara siswa MANdan siswa SMA. Dimana siswa MAN memiliki tingkat
perilaku moral yang lebih baik daripada siswa SMA.
B. Saran
Ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti dalam penelitian
ini. Saran-saran ini ditujukan kepada:
1. Sekolah dan Guru
Sekolah dan Guru diharapkan untuk lebih memperhatikan dan
meningkatkan perilaku moral siswa untuk lebih baik lagi. Salah satu cara untuk
meningatkan perilaku moral siswa adalah dengan meningkatkan nilai-nilai dan
ajaran tentang keagamaan atau lebih meningkatkan kegiatan ekstrakulikuler
seperti rohis di sekolah.
2. Peneliti Selanjutnya
Bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk meneliti perilaku moral
dapat menghubungkannya dengan faktor-faktor lain, seperti pengaruh lingkungan
keluarga terhadap perilaku moral atau pengaruh lingkungan sekolah dengan tujuan
untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai penyebab pelanggaran perilaku
moral pada faktor-faktor pendukung yang lain.
